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Nos últimos anos, a produção e comercialização de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense) teve um gran-
de incremento, principalmente na região Centro-Oeste brasileira.  O fruto com aroma acentuado e sabor 
suave bem característico é muito apreciado pelos consumidores. Entre os fatores limitantes da produção, 
ressalta-se a dificuldade do produtor em encontrar sementes de cultivares comerciais de pimenta-de-chei-
ro no comércio para utilizar a cada novo plantio. Essa situação é agravada porque a maioria dos produtores 
produzem suas próprias sementes que podem carrear patógenos e resultar em menor produtividade e 
qualidade de frutos no ciclo de cultivo subsequente. Este trabalho teve como objetivo a caracterização 
morfo-agronômica e a identificação de genótipos com potencial para o desenvolvimento de cultivares 
de pimenta-de-cheiro com caraterísticas agronômicas superiores e baixa incidência de doenças, visando 
uma produção agrícola sustentável e com maior competividade no mercado. Um total de 66 genótipos 
mantidos no Banco de Germoplasma de Capsicum foi caracterizado e selecionado no campo e telado 
na área experimental da Embrapa Hortaliças, em Brasília, DF.  Os critérios para caracterização e seleção 
de plantas/genótipos com potencial agronômico foram: precocidade, porte da planta, uniformidade de 
planta e fruto, rendimento por planta, formato do fruto, intensidade da coloração do fruto imaturo, peso 
do fruto, teste sensorial do aroma do fruto, pungência e baixa incidência de doenças. Amostras de plantas 
com sintomas de viroses no campo foram analisadas para os vírus: Tomato spotted wilt virus (TSWV) e 
Groundnut ringspot virus (GRSV); Potato virus Y (PVY) e Pepper yellow mosaic virus (PepYMV); Cucumber 
mosaic virus (CMV), e Pepper mild mottle virus (PMMoV). Os resultados da caracterização morfo-agro-
nômica permitiram identificar genótipos com elevada produtividade e uniformidade, frutos com sabor, 
aroma acentuados e pouco picantes, além de baixa incidência de viroses. Os seis genótipos promissores 
identificados neste trabalho para o uso no melhoramento foram: CNPH 4174, CNPH 4175, CNPH 4196, 
CNPH 4201, CNPH 4592 e CNPH 4594.
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